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1一個暑假不見，如隔三秋，學校多處都有動工的痕跡，許多同學
都對這些工程的意義很好奇，讓我們逐一解說學校近日已完成及
進行中的工程。
 
一回到學校就見北閘被拆了，原來南閘也一樣。不說不知，南北
閘已建十八年，但重建主要原因不是因為它過於殘舊，而是為方
便大型車輛如消防車進入。舊閘只有約六米的寬度，如果有兩輛
大型車輛同時出入恐有碰撞。新車道把出、入口分開，各有五米
寬，讓大型車輛也能出入順暢。另外，新設計不單用八達通卡登
記訪客，並把保安亭置於中間，保安員不用走到車道跟司機登記，
既方便保安同時服務出入的司機，也保障保安的安全。以後的兩
道閘門也有新安排。行人通道將會二十四小時開放，但午夜後需
要用學生證「拍卡」進入，食宵或夜歸的同學記得帶同你的學生
證，而行車通道則維持服務到晚上十二點。校方預計工程將在九
月尾峻工。
 
在北閘的不遠處亦有另一項工程進行。工程計劃用天橋接連本部
與郭少明伉儷樓，天橋入口將設於正門與北閘中間，近游泳池入
口 ( 見圖 )，方便同學往來。入口將設有電子識別系統，同學需
以學生證進入。約在十月底，同學便可使用新通道。
新落成的博雅堂舍堂村，除了它繽紛的用色相當吸晴外，還有它
不明所以的架空設計引起學生討論。要進入宿舍必須走樓梯到一
樓，才可以進入大堂，然後轉乘電梯。當要搬重物時，必須先走
到一樓登記，請管理員解鎖，讓電梯降到地面，宿生再回到地面
乘電梯。這對於每天都要進出的宿生來說是非常不便的。
 
校方回應，新宿舍的架空設計也是他們逼於無奈的方案。因為新
宿舍的建築工地上有防止後山山泥傾瀉的水道，根據《土地排水
條例》第 446 章，工程不能改動水道及集水區，其對上的五米空
間也不可以有建築物，所以只能架高整座宿舍。不開放通往地面
的電梯也太不人道吧？原來屋宇處建議防火區（地面廣場）不能
有過多的人流，有意外時方便消防車進入，所以不把保安亭、登
記位置設在地面。博雅堂舍堂村的宿生只能多走樓梯，充當運動
一下。而輪椅使用人士可配有地下電梯鑰匙，可以自由使用地面
的電梯，現時已有一位宿生成功申請了。
 
博雅堂舍堂村還有另外一個問題。就是每層的公用空間的煙霧探
測器經常被觸動，只要油煙一大，就引來消防員。看到消防員來
回奔走也挺不好意思的，但又不能不煮東西吃。惟校方暫沒有效
的解決方法，目前在研究當中。但校方建議，如果需要烹調油煙
較大的食物，不要用膠蓋封住煙霧探測器，提議同學可以開窗，
並用風扇一直吹著煙霧探測器，令煙不容易進入探測器。現時只
能接受這個權宜之計吧！
 
注：工程的經濟費用來自大學教育資助委員會，學校每年可向教
資會申請最多七項不多於三千萬的小型改善工程。
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北閘改善工程，行人通道加設了圍欄
南閘的改善工程，閘口設有八達通繳費器
圖為接駁郭少明伉儷樓的天橋入口
2文：艾迪園丁　排版：祖比
嶺南大學位處偏遠的屯門虎地，背靠大山，是遺世獨立的山谷學術古堡，亦是各種動物生靈的樂
土。我們的校園翠綠環抱，有山有水，據非官方統計，全校共有水池 7 個，各種大樹小樹 1000
多棵。在這片清幽的土地上，除了生活著一眾學生、教職員及工友，還棲息著各種動物，牠們有
些貌甚可愛，與我們相處甚歡；有些樣子可怖，會突然出現嚇我們一跳。小編這次帶大家探秘嶺南
動物園，談談嶺南動物的動靜與趣事。
最噁心：蜈蚣
嶺南校園明渠暗渠頗多，最適合蜈蚣棲息。此處
出品的蜈蚣又長又大，背披一套青紅色盔甲，烏
油油的發光，四十隻腳上皆有薄殼，爬起來互相
起伏，索索有聲。這種百足蟲晝伏夜出，尤其喜
歡在夏季出沒，牠們生活在陰暗潮濕的環境，永
安廣場的水渠、余近卿附近的「九曲橋」、何善
衡樓附近都是牠們出沒的地方。蜈蚣有毒，貴為
五毒（蠍、蛇、蜈蚣、蟾蜍、壁虎）之首，常人
見到相信都會毛骨悚然，頭皮發麻，但牠們一般
不會主動攻擊人，即使咬到亦不至於致命，但會
又痛又腫，要立即用藥水沖洗。蜈蚣「發難」時
會先咬破皮膚，然後把沾有黃色毒液的尾巴螫過
去，所以為免被咬，還是少穿拖鞋為妙。據聞曾
有學生在宿舍「屈蛇」睡地膠，夜晚竟被蜈蚣螫
傷腳趾，最後要送院處理。（畫外音：這個故事
真有教育意義）
最大聲：蛙
每到春夏交替的夜晚，總能聽到鳥貓蟲蛙的的協
奏曲，當中最低沈的，最大聲的，非蛙鳴莫屬。
今年曾有同學投訴宿舍樓下有狗吠擾人清夢，工
友遍尋不獲，後來才發現是牛蛙交疊的鳴叫。雄
蛙哇哇呱呱嘎嘎，意在求偶交配。每個黑夜，情
投意合的雄蛙雌蛙交媾後會在水池產下卵團，外
面有一層膠質黏液，裡面有黑芝麻似的小粒，看
起來像是百香果。嶺南出現的蛙包括牛蛙、蟾蜍
和樹蛙，樹蛙全身黃褐色，趾尖有吸盤，能爬樹
攀柱。而牛蛙是當中最健碩的，有手掌般大，大
多在現代花園出現，因為這裡人煙稀少，乏人打
擾（畫外音：除了孫中山）。蛙是蚊的天敵，但
是嶺南的蚊子兵團實在強大，縱使青草水池處處
蛙，蚊子還是肆無忌憚，常常狂轟濫炸我們。
最罕見：小白鷺
嶺南多樹，是鳥的天堂，除了一般常見的相思
雀、麻雀和白頭翁外，還有水鳥小白鷺！據工友
稱，每年有三至五天時間，小白鷺會暫處嶺南，
在余近卿水池附近逗留。這也難怪，余近卿水池
雖面積不大，但水深魚足，在這小小的空間裡有
逾 200 條錦鯉，小白鷺飛過怎會錯過這大好機
會。工友曾在清晨五六點看到牠們佇立在水池中
央的石塊上，悠哉游哉地大吃錦鯉，好不痛快！
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3最大隻：野豬和黃麖
嶺南後山是殯葬區，山林密集，是出產野豬和黃
麖的最佳地方。有傳很多年前的深夜，曾有野豬
橫衝直撞，一頭栽進學校大門，卡住脫身不得。
但其實後山有重重鐵絲網圍著，野豬和黃麖這些
體型較大的野獸難以踏進校園。不過今年確有黃
麖在南宿的草坡出現。這種吠鹿是香港第二常見
的野生哺乳類動物，比家犬略大，據工友估算這
隻有 20 磅重，是一隻未成年的小黃麂，相信是
下來玩耍覓食。黃麂生性膽小，被工友發現後旋
即逃走，不知所踪了。
最可愛：貓
嶺大是貓大學，現約有一百多隻貓在此生活，足
迹遍布校園。平日上課下課，出入宿舍，都會
見到三三兩兩的小貓咪，牠們各有地盤，性格各
異。同學有時壓力爆煲，熬夜爆肝，心情難免
疲憊欠佳，但看到貓咪或是靜靜地瞄着你，或是
懶洋洋地曬太陽，神態可愛，會馬上開心很多。
有時你想跟牠們玩，有的當然會嬌嗲親人，和你
一起玩，但牠們沒心情時，你怎麼逗弄牠，都
沒反應的。貓平日討人憐愛，但到冬盡春來時，
牠們的叫聲頗不悅耳。最嚇人的，是深夜萬籟俱
寂之際，忽然嗚嗚的一聲聲叫春聲，如怨如訴，
聽起來更像是嬰兒的哭聲。不過這也是牠們的本
能，我們慢慢就能適應。曾有教授在課上說，嶺
南貓眾多，他們會吃鳥蛋，以致鳥的數量減少，
蚊蟲相對較多，此說法是否成立，尚需進一步
的探討。平日的嶺南貓看來像是活在貓咪天堂，
有貓社、貓義工和嶺南同學照顧，但事實上牠們
並沒有想像中的安定。嶺南貓咪爭奪激烈，有時
會為了搶地盤而大打出手，有時也會與流浪狗埋
身肉搏，因為後山鐵網失修，學校後面回收場的
狗會過來搶貓糧。近來更恐怖的是，過去一年有
人意圖偷走嶺南貓，貓社更因此事在 NSO 屬會
之夜向鄭國漢教授反映，現時仍未有回覆。大家
如發現可疑人物，企圖捉走貓咪，在安全的情況
下應喝止對方，並通知保安員。大家亦應該知會
貓社，讓他們掌握最新的貓情。
最靈活：馬騮
以前學校常有馬騮出沒，因為學校新教學大樓有
幾棵龍眼樹和荔枝樹，盛夏時節，每當果壓枝
頭，後山的馬騮就會過來偷吃。有趣的是，天幕
未建好的時候，AM 隔壁的空地有大傘，馬騮為
吃 NAB 停車場對面的龍眼樹，會經傘頂一路蹦
跳過去。可是，這有趣的一幕已經幾近絕跡，自
天幕動工而來，猴子就越來越少在校園出現。
最嚇人：蛇
嶺南蛙類眾多，自然棲息著一些以蛙為獵物的
蛇。嶺南出現過的蛇包括飯剷頭、青竹蛇、草蛇
和水律蛇。飯剷頭全身烏黑，受了刺激或是興奮
起來，兩腮鼓出，像一隻盛飯的大湯匙，所以
俗稱為飯鏟頭；而此時背部亦會呈現黑白斑，看
似眼鏡狀花紋，故又名眼鏡蛇。飯剷頭事實上在
香港很多，雖然有毒，但非經十分挑撥，一般不
會輕易咬人。另一種在嶺南出現過的毒蛇是青竹
蛇，他很細小，渾身綠色，喜歡隱伏在矮樹叢。
工友開學後發現有青竹蛇在地上爬行，相信是從
樹上掉了下來。草蛇和水律蛇是無毒蛇，喜歡匿
藏在草叢和水渠，工友曾在 Hall A 的水池發現
水律蛇，亦有人在成龍體育館沖涼房發現水蛇自
排水口爬出。筆者有一次在富泰酒樓飲茶，搭台
的伯伯說 NAB 後山有大南蛇（蟒蛇），身體粗
大，專門保護某一個墳墓，真是神秘。
現時正值秋天，蛇會較為活躍，因為要儲糧過
冬，但大家無需恐慌，工友會在學校各處定期
撒硫磺驅蛇。即使真的看到了蛇，蛇亦不會輕
易襲擊人，只要保持距離，慢慢調頭走就可以。
工友稱暫時還沒在學校發現任何一宗被蛇咬傷
的案例。而嶺南亦有蛇的剋星—貓，雖然牠
們不會吃蛇，但有時會與蛇打架。貓體形龐大，
行動敏捷，爪子鋒利而攻擊力強，「大蝦細」下
蛇根本招架不住，工友曾見過幾隻貓圍著蛇把玩
一番哩！
後記：牠們也是社區的一員
嶺南人是幸運的，我城很多人都成為地產霸權和
盲目發展的受害者，生活在過分污染，遠離自
然的環境，但我們還能毗鄰郊區，鄰里有這麼多
動物生靈。現代文明有時太過強調整潔、衛生，
活在這冰冷的城市，我們希望看到綠色，呼吸清
新空氣，但又要潔癖地希望杜絕任何蟲鳥野獸的
打擾，我們是不是過於霸道？眾生有靈，動物也
是我們土地共同體（Land community）的一員；
眾生平等，不應只有可愛的動物才值得我們尊重
愛護。不論美醜，每個獨立生命都有與生俱來的
自然權利：生存，避免痛苦，延續下一代。看到
這些生靈時，我們不必大驚小怪，更不要趕盡
殺絕，除之而後快，其實牠們對人是又驚又懼，
一般不會主動襲擊人類。人若是仍有好奇，情趣
就會及於萬物，我們何不享受這樣的一次偶遇，
感受發現大自然生靈的愉悅。如果牠們實在威脅
到我們的安全，過於滋擾我們，我們才再找工友
求助吧。
鳴謝：
嶺南大學學生服務中心
嶺南大學學生會貓社
（https://www.facebook.com/LUCATSOC?fref=ts）
圖片來源：
 「沙田．香港」www.shatin.hk
JP 的飛羽與遊記 http://blog.xuite.net/jpwubirdandtravel/blog
https://www.flickr.com/photos/11024337@N03/4399664253/
http://y13660081246.blog.163.com/blog/static/1391571752013428466382/
http://www.epochtimes.com/b5/10/8/2/n2983521.htm
嶺南貓攝影比賽亞軍作品 -- Chan Chui Ling
https://www.youtube.com/watch?v=-Mvjkz8aUWY （截圖）
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4自人大常委正式為政改「落閘」，準備假普選要香港人「袋住先」，
學界罷課宣佈正式起動，和平佔中亦正在醞釀，香港人宣言要「命
運自決」—自己決定自己的命運。到底，香港人的民主之路，
應如何走下去？事已至此，香港人又如何可以決定自己的命運？
要探討如何「命運自決」，首先我們先要討論，到底我們爭取的，
應該是一個怎樣的民主自治。
 
我們到底在追求一個怎樣的民主自治？
 
人大常委對香港政改的框架決定，可說是極為保守，甚至是比工
聯會及民建聯的政改方案的門檻更高。結果可想而知，香港政府
將會公佈的政改方案無論是如何也好，勢必遭到議會內的泛民主
派否決，即使是主張和談妥協的民主黨也沒有不否決的本錢。
 
然而，假如當初人大常委的決定，只是否決公民提名，但特首依
然由那個 1200 人組成的提名委員會提名，提名門檻則維持只須取
得八份一委員即可，意味著民主派也可入閘，這樣的選舉能不能
稱得上是真普選呢？
 
如果你認為這樣的方案也是真普選、真民主的話，恭喜你，你一
直以來追求的不是民主，而是共識、妥協；你一直以來都不是民
主派、溫和派，而是共識派、和談派；你一直以來在政改的著眼
點只是泛民能否入閘，而不是要求一個真普選。
 
《基本法》可是真的說明，特首要由提名委員會提名呀，否決公
民提名也是無可奈何的吧。但是，你有沒有想過，為何香港人往
往要被這本《基本法》的條文限死著？《基本法》的存在，始終
為香港的民主進程劃下了重重的框架及限制，比如說普選是應該
循序漸進、提名委員會的存在及其不民主的組成、立法會普選及
功能組別的廢除要待普選行政長官後方可實行等等，還有那個隨
時降臨的廿三條立法。不過，既然人大已經為政改「落閘」，再
討論這樣的方案已無意思了吧？現在的形勢是，要麼拉倒政改，
要麼拉倒香港。
 
《基本法》的條文應否被人大這樣詮釋，當然值得商榷。然而這
已經顯示了一個很大的問題，《基本法》的最終解釋權，是落在
一個視法治為人治的政權手上，它可以因著其利益任意詮釋《基
本法》，而且更能藉著這個所謂解釋權，進行實質上是修改《基
本法》的行為，操控著港人今後的命運，人大常委為香港政改所
下的決定便是一例，而且是冰山一角。
 
那麼問題又多一個了：為何至今時今日，仍是如此少人探討《基
本法》本質的問題呢？譬如說，沒有香港人認受的《基本法》，
為何能主宰香港人的命運？為何香港的民主，一定要受這本毫無
認受性的「小憲法」擺佈？在《基本法》之下，香港有可能爭取
到真正的高度自治嗎？（筆者按：有關《基本法》的不民主本質，
可見 115 期《嶺南人》：《基本法如何摧毀我們引以為傲的法治
及我城自治》一文，篇幅所限，茲不贅述）若討論只永恆停留在
普選方案是否符合國際標準，香港又如何尋找新出路？這不是只
打蝦毛不打大鱷嗎？
民主回歸與佔中之後，時代的終結與時代的開始
 
1997 年香港「民主回歸」中國，結果是只有回歸沒有民主。人大
的決定，證實了在一國兩制及《基本法》的框架下，「高度自治」
是高度的，但只高到一個這樣的程度。「港人治港」還真的是港
人治港，因為特首一定是香港人。中共為開給香港人的承諾揭開
了最終的底牌。
如果你滿足於這樣的自治，這樣的民主，或者犬儒認命，認為不
能改變甚麼，我會建議你不要再看下去。但假如你追求的是真正
的民主自治，而且有跟中共鬥下去的決心，那麼以下的內容可能
有一看的價值。
 
人大公佈政改決定後，十八學者方案倡議人方志恒撰文形容，這
是一個時代的終結，因為人大的決定標誌了「民主回歸」對中國
改革抱有希望的思想及其所主張的和談路線正式壽終正寢。由於
幾乎全文都是重點，筆者在此作整句引用：「今後香港民主運動
何去何從，是走上全面抗爭的道路，抑或是演變成本土意識運動，
短時間內也許仍未有定案，但任何的對話、改革、中間、溫和路
線，都已經走到盡頭不可能再繼續下去。香港政治將會進入大變
動的年代，過去三十年的政治格局、黨派、人物、互動模式，將
會逐一被淘汰和取代，新舊交替將快速完成。」他更認為，改革
主義路線的失敗加速了舊有政治秩序及論述的崩潰，刺激了新的
政治秩序及論述的建立，思考一套新的本土民主論述，方可為香
港尋找政治出路。
到底一套新的本土民主論述應該是如何？怎樣才是出路？一個很
殘酷的現實，就是在一國兩制及《基本法》的框架之下，香港是
永遠不能達到「民主自治」的階段，這是所有真正民主派都不容
否認的事實。論述必須衝著這點而來，比如是，否定「民主回歸」
在將來的可能性，否定《基本法》，否定一國兩制，將來的本土
民主論述必須圍繞論證港人民族身份的構成及港人的自決權，並
為以這個為目標所推動的本土運動建立更多論述。既然「民主回
歸」是錯誤，我們就要將之糾正回來。不能突破這個界限，香港
就永遠不會有民主，更談不上有任何出路，除非等運到吧，例如
中共忽然倒台，大陸變天，但這無疑是守株待兔，而且禍福難料。
文、圖／查理　排版／ M2
我們可以如何政
論
「命運自決」？
5這樣的想法一點也不激進，而是一個很實在的民主論述反思。佔
中現正醞釀，不少人也撰文為「後佔中時代」的形勢進行推論及
分析。朱凱迪及張鐵志分別撰文《佔中之後》，他們不約而同地
指出了香港在一國兩制與《基本法》下難以爭取民主自治的問題，
而且均認同本土民主論述在後佔中時代發展的必然性及必要性，
佔中亦將標誌著新時代的開始。
在新時代，港人要用新的行動及本土民主論述，自已決定自己的
命運。
兩種「命運自決論」
學界提倡的「命運自決論」，勢在佔中之後，在新時代中正式佔
據民主議程。論述會取代泛民以往失敗的「和理非」式妥協路線，
並會為年青一代及港人所接受，甚至會是香港民主的新出路。正
如學聯秘書長周永康所言：「未來香港不會再有年輕人相信『一
國兩制』、『高度自治』、『港人治港』，未來不會再提『民主
回歸』，提出來的必定是『命運自決』，香港人自己決定自己的
命運要怎麼走下去。」周永康說出了重點，就是年青一代不會再
相信政權的任何承諾，並對政權不存在任何寄望。現時在港人面
前，有兩條路可以走，第一條路是犬儒認命，第二條路就是命運
自決。犬儒認命自然不須討論，關鍵在於如何命運自決。現時的
「命運自決論」可不是空談，實際上還可分為兩種。
 
第一種「命運自決論」，認為對話之路已經走盡，主張通過全民
抗爭，以不斷的不合作運動及公民抗命運動，藉此擾亂社會秩序
以增加政府的管治成本，逼使政權向人民屈服，罷課與佔中不會
是抗爭的全部及終點，而是進入全民抗爭時代的序章。這種論述
主張香港人以自己的行動，決定自己的命運。
 
當然，這種「全民抗爭」理念需要的，不單單是市民支持，而是
更為實質的參與，簡單來說就是參與式民主甚至是直接民主的實
踐。既然政府不代表人民，議會失效，市民可以參與政治及影響
公共決策的途徑，就只有走上街頭及參與不合作運動。爭取市民
支持及參與的方法，除了要更多「揼石仔」的民間組織工作外，
宣揚政治理念時更要揚棄政治潔癖，即太拘泥於政治抹黑，實際
上這種政治潔癖一直都在拖民主派的後腿，甚至要花費時間去為
不同的帽子糾纏，想藉此爭取中間派的支持，結果是無法往基進
的光譜走去，故未能實質影響香港的民主議程。當無懼「激進」、
「不理性」、「不愛國」、「攪港獨」等標籤，由地區做起，立
於街頭走進人群，將中間派及中產拉向民主派的光譜，還有喚醒
對政治冷漠的一群，再於本來溫和民主派光譜中爭取更多人對全
民抗爭的參與，就是「全民抗爭」必須要做的工作。六月的包圍
立法會行動，就曾逼使溫和民主派投入議會抗爭，往基進的光譜
走去，由此可見全民抗爭更能對香港政治產生具體的效果，也能
爭取更多支持。
第二種「命運自決論」，就更為中共所恐懼。香港大學學生會學
苑曾於其 2014 年 2 月號常刊《學苑—香港民族 命運自決》中
論述了港人應有的公民政治權利、香港人是一個「想像的共同體」
及香港人背後就是一整個文化體系，主張香港人應有民族自決權
利，公投決定香港的命運。決定可以是主張維持現狀，也可以是
主張本土自治、歸英，甚至香港獨立。「命運自決」一詞，就是
來源於此。
實際上這期《學苑》出版後，於政界及社運界就曾引起了很大的
回響，認同者有之，批評者有之，受啟發者有之。由於內容觸碰
到中共的禁忌，《學苑》的「命運自決論」自然受到中共喉舌環
球時報及文匯報重點招呼（筆者按：最新一期《學苑》甚至是探
討「港獨」這個禁忌話題）。而周永康「命運自決論」被報導後，
亦曾瞬即引來文匯報的攻擊及抹黑，似乎是誤以為周永康提出的
是第二種「命運自決論」，由此可想像學苑「命運自決論」對政
權的威脅。
全力推動本土運動，港人方可自決命運
由於第一種「命運自決論」所主張的的全民抗爭將會成為後佔中
時代的第一階段運動，學界及社運界應當藉這個後佔中時代第一
波本土運動的契機積極發展新的本土民主論述。實際上，單靠《學
苑》有限篇幅的「命運自決論」，並不足以啟動第二波本土運動，
故必須發展更完善、而且能夠深入民間的論述。筆者明白這種「命
運自決論」有其爭議性的所在，在社運左翼眼中這種論述更可能
是一種排外的論述。但實際上，民族自決並非右翼排外的主張，
也只有本土自治的社會才會有左右派在政壇上的互相競爭，而《基
本法》下政商一體的選舉模式可說是相當不利左翼的主張，故左
翼如要發圍則必須爭取完全的自決自治。長遠而言，啟動第二波
本土運動，即論證及論述香港人的民族身份、自決權及抗赤抗殖
為目的的本土運動，將本土意識植根於人民，待時機一到則啟動
五區公投自決命運，這是港人爭取真正的自主必須達到的階段。
否則，香港人就只能繼續渾渾噩噩地過日子，空喊要「打倒共產
黨」，用念力抗共，然後看著一國兩制變成一國一制。
我們明白到一國兩制之下香港根本沒有出路，故擺脫一國兩制的
枷鎖就自然成為香港的唯一出路。沒有一種論述是最好的，社運
左翼如認為這種「命運自決論」是排外的，就用論述去完善它，
將本土運動置於正確的發展道路上。如何發展更多更豐富的本土
民主論述，關鍵在於我們對論述不斷的討論，才能更細緻地勾劃
第二波本土運動的藍圖。蘇格蘭公投自決運動不是一天形成的，
而是經過多年來的爭取，以及民眾有堅定的信念。唯有如此，香
港民主才有出路；亦唯有如此，我們才能做到真正的命運自決。
6道歉聲明
本會對《嶺南人》第一百一十五號刊之「嶺南
地圖」作出修正，地圖中的 E 座宿舍與 F 座宿
舍標示應互換。對於受影響之會眾與宿生會，
特此致歉。
第四十七屆嶺南大學學生會編輯委員會墨絡
在各種無知中，最差劣的是政治無知。
一張掛在南宿
H
I-B
Y
E
斜行人通道上的橫額，
寫上了此文的題目，看來是對部份人的「政治冷感」所作出的控訴。 這句文字其實是出自德國戲劇大師
B
ertolt 
B
recht ，全句是這樣：「在各種無知中，最
差劣的是『政 無知』。他聽而不聞、視而不見，他從不參與任何政治活動。他彷彿懵然不知，種種生活費用，如大豆價格、麵粉價格、租金、醫藥費等，全都與政治息息相關。他甚至對自己 政治無知引以為傲，挺起胸膛，高聲說自己討厭 。這愚人並不知道，基於自己的政治冷感，社會出現了淫業、棄童、搶匪
—
更可悲的是出現了貪
官汙吏，他們對剝削社會 跨國企業阿諛奉承。」 在
B
ertolt B
recht 眼中，「政治無知」的人就
是蠢人。為什麼關心政治、 政治有認識是這樣重要？也許
B
ertolt B
recht 的例子還不夠
貼身，不夠「在地」，未能解釋香港的情況，筆者就嘗試用香港的例子來說明。 在香港，地產霸權橫行、官商勾結嚴重 物價飛升、特首顧全大陸、政府完全視民意為無物、中港矛盾無日無之。是偶然？是時代在變？還是可以用一句「係咁架啦」來解釋？ 這其實源於香港的不民主制度。香港的特首，由選舉委員會選出，這個委員會， 部份人代表著中共、權貴、商人等既得利益階層，特 自然只需要向這群人負責，政策自然偏向他們。特首不是由人民選出，不是向人民負責的話，又何須理會民意呢？政府說，
2017
年有普選了，但這個委員會繼續
存在，由他們篩選
3
個候選人讓香港人選，
即表示篩選出來的候選 也是代表他們的利益，試問有普選和沒有普選有什麼分別呢？ 
孫中山說：「政是眾人之事，治是管理，管理眾人之事，就是政治。」既然政就是眾人之事，而有一班人在決定我們的日常生活，我們如何能不關心政治，捍衛自己的未來？ 但社會上，甚至在大學之中，總 有一些「治無知」的人。他們對政治及社會時事不聞不問，當你嘗試和他們解釋 和日常生活的關係，他們要不就感到不耐煩，要不就拋下一句「下，我唔識呢Ｄ野架」，要不又重覆那套「我討厭政治」論 還有一些更厲害，一句「香港未來靠晒你架啦」就
end
了
topic 。
 昂山素姬曾說過：「即使你不關心政治，政治也會找上你」。人真的有權不關心政治、討厭政治嗎？每當我們步出家門就要忍受那些不斷通賬的物價、成行成市 連鎖店壟斷令我們漸漸失去選擇的權利、沒有上限的自由行使我們假日少了好多好去處、高昂的樓價即將令我們成為樓奴幾十年，一籃子因素令我們失去看
H
K
T
V
的機會，
明明我們都是受害
 者，到底討厭政治的說
法應該從何談起？只有一小撮人關心的話，又如何可以改變這個崎形社會及 制？ 關心政治，從來不用學什麼政治理論。說對政治制度沒有認識，為什麼就不能主動去了解一下，看看一些政治書籍或者社評？說對時事沒有太多認知，為什麼就不能花點時間看看新聞？在這個世代，隨著社交網站與網上媒體近年的興起 基本上人類是不用再「主動」去看新聞，而是可以在電話、電腦螢幕面前「被動地」接收資訊、新聞，關鍵是你在此之前 沒有主動去安裝那些
apps 、有沒有主動去
like
那些
page 。連這樣也懶得去做的話，有誰還可
以令你驚覺，其實你被政權和既得利益集團天天強姦著？
覺醒了的人特別痛苦，因為他們看到更多人沒有覺醒。當然，關心政治的人，也曾經歷過所謂「政治覺醒」的過程 意思就是在此之前他們也是不關心政治的，但當了解到政治與自身關係，就沒有不繼續關心下去的本錢。而關心政治的人，通常也會跟別人多說政治與日常生活的關係，期望他們與自己一樣能關心政治，從而捍衛自己的利益 這就是所謂自覺覺他： 己覺醒了 希 也能覺醒別人。 然而有一些人，和他們說 就像對牛彈琴，他們的人生 好像永遠也不會達到「政治覺醒」的階段，怪異的是，這些人好像是大多數人。人大為政改一錘定音了，學界宣佈罷課了，佔中在醞釀了，他們這時候在心什麼呢
—
如何可以
chur
高
G
PA
，下次
R
E
-U
可以有什麼新攪作，如何可以「搏盡
無悔」地過他們的大學生活，還有，如何炒賣
iPhone 6 。
 政改是什麼？人大一錘定音 什麼？罷課了什麼？「其實我到依家都唔係太清楚咩事，哈哈」，他們還真的敢說出這樣的話儘管新聞天天在說，儘管罷課委員會 同天天宣傳。 在這些人眼中，原來炒賣
iphone6
比香港的
前途更重要。假如他們把炒
iphone6
的熱情
用來關注香港的民主發展， 權還能夠如此公然地視民意為無物嗎？港人自主自己命運的一日，還會遠嗎？在各種無知中 最差劣的，就是政治無知。
文／
一文字
　
排版／
祖比
無知
政治
無知
7守護香港 拯救教會
文：劉劍玲　香港基督徒學生運動執行幹事／／排版：M2
早前，聖公會鄺保羅大主教反對佔中，其言論刻薄，甚至嘲諷抗爭學生「不如帶埋菲傭上
街」，令人嘩然。播道會港福堂吳宗文牧師，去年亦曾表示反對佔中，甚至說教友犯法應
逐出教會。這些言論，讓不少年青人認為基督教是維穩的，是顛倒是非擁護獨裁政權的，
令基督教形象一落千丈。
 
中共統戰香港基督教
香港被中國收回以後，中共有組織地扶植親中基督教會與機構。幾年前傳出蘇穎智牧師，
在其教會播道會恩福堂聚會中，涉嫌為梁美芬助選，楊穎仁因此寫了〈基督教保皇黨的誕
生〉。論及教會在九七後採取積極買地的路線，如何結合與政權勾結的路線，形成一間又
一間的巨型教會（Mega-Church）；又有九七後快速冒起的基督教機構「以勒基金」。這些
教會與機構，短時間內獲得豐富財源，政商人士參與在內，吳宗文牧師服務的港福堂如是，
蘇穎智的恩福堂也如此。
 
另一邊廂，願意支持香港爭取民主的天主教會，則備受壓力。前幾年訂立的「校本條例」，
削弱辦學團體對學校的領導，同時令家長、校友、老師等，成為政治角力的對象。天主教
會強烈反對，最後失敗。及至近日傳出，廉署曾到訪梵蒂岡駐港代辦官邸，查陳日君收受
黎智英捐款一事；又傳以中梵建交為餌，影響天主教香港教區就政改表態等等。
 
我們不知道，中共在背後對教會還有多少「威逼利誘」；只知道，聖公會似乎低頭了，實
在令不少年青信徒失望。
 
年青信徒更要走出來
在這樣的背景下，年青信徒更加要走出來。教會從上而下領導的時代已經過去，信徒高呼
「鄺保羅不代表我」。既然維穩牧師不願意與受壓逼的香港人一起抗爭，我們信徒自己走
出來做。戴耀廷是一例，他不是教會領袖，但他願意提出「和平佔中」，提早討論政改議程，
撕破中共的遮醜布，令香港人清醒；黃之鋒也是一例，學民思潮發起中學生罷課，回應人
大政改落閘，也喚醒更多人。
 
年青信徒亦要明白，抗爭的戰場不只普選，還有教會內部。維穩牧師手握權力和教會資源，
這些寶貴的資產可以更好地建設民主香港，不要讓教會多年來建立的基業，毀於維穩牧師
手中。年青信徒要走出來抗爭，抗爭的對象可以是這些教會領導層。如果希望香港有民主
有公義，這些精神也必須落實到每一個團體之中。
 
守護教會，自己教會自己救，別讓中共得逞。如果以為與政權勾結可保教會，請看看近幾
個月中國大陸有多少教會被毀，有多少十字架被拆，有多少信徒為保十架而被打傷。守護
香港，也是拯救自己，拯救教會。
 
祈求公義和平臨到香港
 
我們相信，基督的救贖是普世的。我們渴望天國臨在人間，而天國，是公義與和平的國度。
耶穌就曾在聖經裏宣告：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人。
差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由。報告神悅納人的禧年。」
（路加福音 4:18-19）
 
練乙錚也曾撰文，討論耶穌顛覆「聖殿」這個當時的宗教和經濟重心地，是在「佔領」當
時的中環。耶穌被釘在十字架上的罪名，是「猶太人的王」，按現在的用語就是「顛覆國
家罪」(不知道吳宗文會否逐耶穌出教會？！ )。耶穌，其實是一位非暴力抗爭者。
 
我們願意跟隨耶穌的腳踪，參與在公義與和平的建設上。這幾個月，我們積極招募志同道
合之士，一起「支援佔中」；並透過街站，向市民解釋「袋住先」假普選的問題，和呼籲
市民一起反抗。我們又舉辦「非暴力抗爭」工作坊，希望引入公民不服從的運動，讓香港
漸漸從獨裁走向民主。
 
佔中過後，我們仍然會繼續做街站、做組織，繼續辦「非暴力抗爭」工作坊，直到我們有
真普選，真正自主自己城市命運的那一天。歡迎你們加入，不論宗教背景，讓我們組織起
來，形成強大的公民社會，與獨裁政權周旋到底。
SCM「支援佔中小隊」招募
http://goo.gl/JQT4KE
SCM「支援佔中」BLOG
http://supportoccupycentral.
blogspot.hk/
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8摘
星
之
旅
—
天文學會的星夢傳奇
文／曾子軒
　
排版／祖比
夢要堅持　故不後退
 
十多年前，那時嶺南大學仍未學會林立，天文學
會那時仍未誕生，而且學生人數不多，要成立
一個學會實難如伸手摘星。惟當年的一名有心者
Jacky 卻相信有志者事竟成，毅然決定要自己成
立一支天文庄，而當中過程可謂竭盡心力。
 
在人才招募上，由於學會舉辦的觀星活動涉獵專
業的天文知識，例如需要人員講解不同星象，非
徒靠一股熱忱便能舉辦活動，故此 Jacky 要尋覓
懂天文的良將，卻是難求，惟他卻願東跑一趟，
西走一轉，終找到合適的儀器管理，亦尋到外務
副會長的人材及其餘職位的庄員。而 Jacky 在舉
辦學會第一次不過夜觀星活動中，更遇上了天文
資深愛好者阿文。自此，在不同的觀星活動中，
學會皆會找他來作天文指導，使活動的專業性更
上一層樓，因此阿文亦被稱為「第0屆的會長」。
 
在資源問題上，天文學會成立之初可謂空無一
物，物資捉襟見肘，要購買一支價值高昂的天文
望遠鏡可說是天方夜譚，幸好 Jacky 當時有機會
與校長共晉早餐，並把天文學會營運的困難逐一
言明，最終獲嶺大學生服務中心（SSC）資助其
八成購買天文望遠鏡的費用。而於 2012 年，學
會更得到有心人捐贈了一支巨型望遠鏡，遂把其
架設於成龍體育館天台，讓嶺南同學於觀星時更
臻完備。
 
在財政困難上，對於一個全新的學會，由於沒有
可參考的財政報告，未能以史為鏡，而需用錢
的地方又俯拾皆是，困難重重下，庄員們均眾志
成城，挺身而出，每人先墊支二千元解決當務之
急，如會衫訂製等。而從墊支這行為可見天文庄
員對其所屬學會的一份熱誠和信任。最終天文學
會亦在這風雨中成功創立。
 
五月天《星空》的歌詞：「那一年我們望著星空，
有那麼多的燦爛的夢，以為快樂會永久，像不變
星空陪著我」，那一年在星空下的一眾觀星者，
今天也許亦意想不到天文學會的會員人數已倍增
不少，這燦爛的夢也許真的如星空伴著他們，教
人會心微笑。
 
永安廣場賞長空　細數繁星耀閃爍
 
嶺南大學之地理位置以觀星角度來說可算是佔有
地利，因坐擁嶺南後山、南宿草坪，而且環顧四
周的建築物高度，除了倚嶺南庭及黃浩川堂及伍
絜宜堂兩幢新學生宿舍比較居高臨下外，其他均
不算高，因此嶺大觀星的位置可謂視野廣闊，可
讓人極目遠望，飽覽四季不同著名星座，如北斗
七星（大熊座）、天蠍座、獵戶座等。
 
更甚，由於嶺大位置不在市中心，沒有大廈林立
的鎂光燈輝映，加上本校圖書館一般最遲亦會在
凌晨 12 點關燈，故在永安廣場欣賞星空時基本
上無光害問題，遂不會影響觀星的視覺效果，使
一睹不同星座時，其狀依然風采不減。因此，在
嶺大觀星的效果絕不遜色於其他院校。
 
夜空星滿托月，如此良辰美景，若欠缺嶺南人觀
賞，仍是虛設。故此，為盼能薪火相傳，繼續讓
嶺南人認識我們頭上的一片天，天文學會特設名
為「不過夜觀星」及「快閃觀星團」的活動：
 
—「不過夜觀星」是天文學會的招牌活動，在
良好天氣的情況下，學會會為參加者架設天文望
遠鏡，放大不同星體供同學觀賞，分享宇宙奧妙
之處。更會利用模擬星空軟件，透過電腦投影來
講解當晚之夜空星象，大談希臘神話，給參加者
體會天文帶來之樂趣。
 
—「快閃觀星團」則是現屆學會新增的突擊觀
星活動。由於舉辦預先計劃的天文活動或會遇上
壞天氣，因此學會希望在萬里無雲的日子中舉辦
即興的觀星活動，架設天文望遠鏡供嶺南人作觀
星用途，與此同時配合會長對星空之解說，讓同
學把星斗漫天之景盡收眼簾之餘亦不失對天文知
識的增長。
 
天文的啟發
 
在他們一眾天文愛好者眼中，天文知識可謂博大
精深，千變萬化，不但會以哲學與科學的知識來
思考宇宙起源，亦會從歷史角度細看人類長久以
來對星空的認知和探索行動。而最使他們著迷的
卻是背後隱藏的意義，就是人情味，從觀星活動
中便可見一斑：大學生活大家各有各忙，能在同
一夜星空下聚首一堂已實屬難得，更是一種天賜
的緣份。而觀星時的天氣亦未必能盡如人意，所
以要珍惜每次在好天氣下觀星的機會。因為人生
就仿如天文，有不測之變，我們可由陌生人變為
朋友，朋友變成知己，再變成形同陌路。亦如觀
星，極燦爛時光，一去難再遇上一次。
「也許，當你看過、聽過、接觸過，便會知道天
文何其奧妙。原來所有、所得、所獲都不如一夜
的星空。」
特別鳴謝：
第十二屆嶺南大學天文學會會長徐世亨作資料提供
編委招庄
想知道我們的最新動態 ?
想知道校園即時新聞 ?
請即 Like 墨絡 Facebook：
https://www.facebook.com/lnveink
九月份重點新聞：
《罷委會成員要求鄭國漢表態支持罷課》
《嶺大食坊疑涉用地溝油製菠蘿包　現全面停用豬油》
八月份重點新聞：
《咨詢兩星期　校方決撥剩餘宿位予非本地副學士生》
七月份重點新聞：
《嶺南 7.2 抗命被捕學生與鄭國漢教授會面》 
8/10 ( 三 ) 大學意義
入到大學就要做足大學五件事？理想
的大學教育應該是如何？博雅教育即
是什麼？
22/10 ( 三 )  校事校政知多少
學生報的內容，往往圍繞校園內發生
的大事小事，而校政議題亦對我們的
生活息息相關，對此你們又知多少呢？
29/10 ( 三 )  時事議題討論
作為學生報，當然要探討社會議題，
對於一國兩制、政改爭議、中港矛盾、
貧窮問題、不同的社會運動等等，你
們對此又有什麼看法呢？
想知多點編委的工作？想組成新一屆編委的候選內閣？來我們的招庄會吧！我們會
提供一個平台給大家討論，例如是理念、不同的議題討論等，編委們也會分享自己的
經驗給大家！ 
日期：十月的每個星期三   時間：21：00   地點：AM109
15/10 ( 三 ) 學生報係啲乜
理想的學生報應是如何？傳媒就一定
要客觀中立？校園傳媒有甚麼責任必
須履行？
